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 งานวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาผลของกระบวนการฝึกอบรมครูประจําการด้าน การประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้
จิตตปัญญาศกึษาและการชี ÊแนะทางปัญญาทีÉมีต่อความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัยในด้านการปฏิบัติงานและ
ด้านการตระหนกัรู้ กลุม่เป้าหมายในการวิจัย คือ ครู จํานวน 8 คน ทีÉทํางานในโรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน การวิจัยครั Êงนี Êเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้กระบวนการ 30สปัดาห์ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ คู่มือกระบวนการฝึกอบรมครูประจําการ
ด้านการประเมินเด็กปฐมวยัโดยใช้จิตตปัญญาศกึษาและการชี Êแนะทางปัญญาแบบประเมินความสามารถของครูประจําการ
ในการประเมินเด็กปฐมวัย มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย 4 ระดับ ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณแนวคําถาม
สมัภาษณ์ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมทั Êงใช้แบบบันทึกย่อ แบบบันทึกประจําวัน แบบบันทึกการชี Êแนะ และแบบบันทึก
สาํหรับการชี Êแนะ : การตั Êงเป้าหมาย ประกอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงปริมาณจากแบบประเมินความสามารถของครูประจําการในการประเมินเด็กปฐมวัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพจากการสมัภาษณ์รายบคุคลและแบบบนัทกึต่างๆ  โดยใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา   
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจํานวน 7 คน จาก 8 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการ
ประเมินเด็กปฐมวยั โดยผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจํานวน 6 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิÉมขึ Êน 
1 ระดบั ผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจํานวน 1 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิÉมขึ Êน 2 ระดับและ
ผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจํานวน 1 คน ไม่มีการเปลีÉยนแปลงระดบัความสามารถในการประเมิน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research was to study the effects of the training processes on teachers’ ability in 
assessing young children. The research participants were eight early childhood teachers who taught in a 
middle-sized school of Bangkok Archdiocese under Office of the Private Education Commission. This was an 
experimental research design using quantitative and qualitative methods to collect data. The length of the 
research was 30weeks. The research instruments were the in-service teacher training process based on 
Contemplative Education andCognitive Coaching, the four-level rubric using to assess teachers’ ability in 
assessing young children, semi-structure interview, field note, daily log, coaching note, and coaching record for 
setting goals. The data was analyzed using the quantitative data which collected from the four-level rubric using 
to assess teachers’ ability in assessing young children method as well as the qualitative data that collected from 
interview and date from the field note, daily log, coaching note, and coaching record for setting goals using 
content analysis.   
 The research results were seven out of eight teachers increased ability in assessing young children, in 
which six teachers had increased the ability in assessing young children up one level, one teacher had 
increased the ability up two levels, and one teacher had not changed level.  




ของการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก คือ ทักษะ ความรู้ 
และความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครู (Bowman, 


















ดํา เนินก ารอ ย่า ง เ ป็น เห ตุ เ ป็นผ ลและ เ ป็ นวงจร ทีÉ
ต่อเนืÉองกัน ตั Êงแต่การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเลือกใช้เครืÉองมือทีÉเหมาะสม การสร้างระบบจัดเก็บ
ข้อมลูทีÉมีความตรงและน่าเชืÉอถือ รวมทั Êงมีการรายงานผล
และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน    






2546 รวมทั Êงสถานศึกษายังไม่เห็นความสําคัญในเรืÉองนี Ê 
(ลกัษมี ชุมภูธร, 2550) นอกจากนั Êนครูทําการประเมิน
เด็กโดยไม่มีการวางแผน ขาดระบบจดัการในการประเมิน 
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ขาดคณุภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขาดความสมบูรณ์
ในกระบวนการประเมิน ไม่มีการจดบันทึก สรุป และแปล
ความหมายข้อมูล ตลอดจนขาดความหลากหลายใน
เครืÉองมือและวิธีการประเมิน ไม่มีการนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการรายงานผลต่อผู้ ปกครองและชุมชน รวมทั Êง
ขาดการสง่ต่อข้อมลูในระดบัชั Êนต่อไป (เกรียงศักดิ Í  เรืองศรี, 
2544; สมปอง สีนวน, 2546; อรพรรณ บุตรกตัญsู, 
2542; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)        
จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิÉงสําหรับนักการศึกษา
ปฐมวัยในการพัฒนาครูให้ มีความสามารถในการ
ประเมินเด็กได้อย่างมีประสทิธิภาพ   





ปัจเจกของเด็ก (บษุบง ตนัติวงศ์ และศศิลกัษณ์ ขยันกิจ, 





หลักในการเ ก็บรวบรวมข้อมูล ทีÉ ต้องเ ป็นผู้ มีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง เท่าทันอคติ อารมณ์ ความรู้สกึของ
ตน ไม่รีบตัดสิน และมีสติรู้ตัวขณะอยู่กับเด็ก ซึÉงจะ
นําไปสูค่วามสามารถทีÉดีในการตดัสนิใจในชั Êนเรียน   





ศกึษาของจมุพล พูลภัทรชีวิน (2553) ทีÉกล่าวว่า แนวคิด
จิตตปัญญาการศึกษาทีÉให้ความสําคัญเกีÉยวกับการ
พฒันาความตระหนกัรู้ในการเรียนรู้ และการรู้เท่าทันมิติ/ 
โลกด้านในของตนเอง  หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึก 

















วางแผน กระตุ้นให้คิด วิพากษ์วิจารณ์ และแก้ปัญหางาน 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันระหว่าง
เพืÉอนครู (Costa&Garmston, 2002; Mink, Owen, & Mink, 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั   
 งานวิจัยนี Êมุ่งศึกษาผลของกระบวนการฝึกอบรม
ครูประ จําการด้านการประเ มิน เ ด็กปฐมวัย โดยใ ช้        
จิตตปัญญาศกึษาและการชี ÊแนะทางปัญญาทีÉมีต่อความ 
สามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัย ในด้านการ
ปฏิบติังาน และด้านการตระหนกัรู้  
วิธีดําเนินการวิจยั 
 กลุม่เป้าหมายในการวิจัย คือ ครู จํานวน 8 คน 
โรงเรียนอนบุาลขนาดกลาง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทีÉมีประสบการณ์ทํางานด้าน
ปฐมวยัไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนนี Ê
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา มีความตั Êงใจและสมัครใจเข้า
ร่วมตลอดการอบรม ระยะเวลาทีÉ ใ ช้ในการทดลอง
กระบวนการฝึกอบรมครูประจําการด้านการประเมินเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและการชี Êแนะทาง
ปัญญา คือ 30 สปัดาห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและ
หลงัการทดลอง เป็นเวลา 3 สปัดาห์ 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  








ขั Êนตอนของกระบวนการฝึกอบรมฯ (ขั ÊนทีÉ 1 การสร้าง
ชมุชนการเรียนรู้ ขั ÊนทีÉ 2 การไตร่ตรองปัญหา ขั ÊนทีÉ 3 การ
ฝึกการรู้เท่าทนัตนเอง ขั ÊนทีÉ 4 การเพิÉมพนูความเข้าใจ ขั Êน






แบบบรรยาย 4 ระดบั ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั 
คือ ด้านการปฏิบติังาน มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การ
วางแผน  การจัดระบบข้อมูล การแปลผล และการนําผล
มาใช้ และด้านการตระหนักรู้ มี 2 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ การรู้จักตนเอง และการรู้จักงานแนวคําถาม
สมัภาษณ์ ใช้เก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ นอกจากนี Êยังใช้แบบ
บนัทกึย่อแบบบนัทกึประจําวนั แบบบนัทกึการชี Êแนะ และ
แบบบนัทกึสาํหรับการชี Êแนะ : การตั Êงเป้าหมาย ประกอบ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครืÉองมือใช้การ
ตรวจความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา โดยให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ท่าน ใช้การตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหาใช้










การให้คะแนน  และนําคะแนนทีÉได้จากการตรวจของผู้ วิจัย 
และผู้ เชีÉยวชาญ 1 ท่าน ทีÉดําเนินการตรวจอย่างอิสระต่อ
กันหาค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ วิจัยและผู้ เชีÉยวชาญ 
ใช้การหาความเทีÉยงของความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 
(Interrater reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)
ได้ค่าเท่ากบั 0.99 แสดงว่า การให้คะแนนระดับความสามารถ 
ของครูตามพฤติกรรมบ่งชี Êของผู้ประเมิน 2 คน มีความ 
สมัพนัธ์กนัสงู 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการใช้กระบวนการ 
ผู้ วิจยัเตรียมการ โดยสร้างความสมัพันธ์กับผู้ เข้าร่วมการ
วิจัยด้วยการเยีÉยมเยียนครูอย่างไม่เป็นทางการก่อนเริÉม
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กระบวนการ ซึÉงผู้ วิจัยเปิดเผยตนเองและชี Êแจงรายละเอียด
ของการวิจยัรวมทั Êงประโยชน์ทีÉครูจะได้รับจากการเข้าร่วม
การวิจัย จากนั Êนขออนุญาตศึกษาเอกสารต่างๆ ทีÉ
เกีÉยวข้องกับการประเมิน และสร้างความมัÉนใจในการ






การประเมินเ ด็กก่อนการใช้กระบวนการฯ จากนั Êน
ดําเนินการทดลองใช้กระบวนการฝึกอบรมครูประจําการ
ด้านการประเมินเด็กปฐมวยัโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและ







 ผู้ วิจยัทําการตรวจสอบความน่าเชืÉอถือของข้อมูล 
โดยใช้วิธีการ ได้แก่ 1) ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลเ ป็นเวลานาน เพืÉอให้ได้ ข้อมูลทีÉน่า เ ชืÉอ ถือได้ 
ถูกต้องและมีคุณภาพ 2) ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
ด้านแหล่งข้อมูล ได้แก่ ครู ผู้ ช่วยผู้ บริหารแผนกปฐมวัย 
และผู้ วิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การ
สังเกตการสัมภาษณ์  และการศึกษาเอกสาร และ  
3) ตรวจสอบโดยให้ผู้ เข้าร่วมกระบวนการเป็นผู้ตรวจสอบ  
จากนั Êนนําข้อมูลทีÉได้มาทําการจัดระเบียบทางกายภาพ 
โดยการถอดเทปแบบคําต่อคํารวมถึงการบันทึกแทรก
เกีÉยวกบัเสยีงหวัเราะ สีหน้า การหยุดคิด และความเงียบ 
เพืÉอรักษาอารมณ์ ความรู้สกึ และบรรยากาศไว้ นอกจากนี Ê
นําข้อมูลจากการบันทึกภาพ ใบงาน ผลงานศิลปะ สมุด
บันทึกการเรียนรู้ของครูแต่ละคนจัดเก็บรวมกันในแฟ้ม
รายบคุคล และการจดัระเบียบเนื Êอหาข้อมลู โดยจําแนกเป็น 
2 ประเด็น ได้แก่ การปฏิบติังานด้านการประเมินและการ
ตระหนกัรู้ เพืÉอลดความซํ Êาซ้อนของข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูล 






ประเมิน ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 รวมทั Êงวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
รายบุคคล แบบบันทึกย่อ แบบบันทึกประจําวัน แบบ
บนัทกึการชี Êแนะ และแบบบันทึกสําหรับการชี Êแนะ : การ
ตั Êงเป้าหมาย ประกอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การ
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ภาระความเป็นครูสงู  ปฏิบติังานโดยคํานงึ 
ถงึการเรียนรู้และความต้องการของเด็กเป็น














ตนเองทีÉผดุขึ Êน ทําให้ไม่รีบด่วนตัดสนิใจ        




44-57 ระดบั 3  

















































ทันตนเองในสิÉงทีÉตน รู้และไม่ รู้ เ ข้าใจและ 
ยอมรับจดุทีÉตนต้องพัฒนาเพิÉมเติมเพืÉอนําไปสู่
การปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังาน 
   
























 ผู้ วิจยัดําเนินการทดลองใช้กระบวนการฝึกอบรมครู เป็นเวลา 30 สปัดาห์ พบการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการ
ประเมินเด็กปฐมวัยดังนี Êผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรม จํานวน 7 คน จาก 8 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการ
ประเมิน โดยผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรม จํานวน 6 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิÉมขึ Êน 1 ระดับ 
ผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรม จํานวน 1 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิÉมขึ Êน 2 ระดับ และผู้ เข้าร่วม
กระบวนการฝึกอบรม จํานวน 1 คน ไม่มีการเปลีÉยนแปลงระดบัความสามารถในการประเมิน ดงัแสดงในแผนภาพทีÉ 1 
34 






ทีÉชัดขั Êนทีละสัปดาห์ ในระยะแรกๆ ครูขาดสมาธิและ
ความจดจ่อระหว่างทีÉทํากิจกรรม การสะท้อนการเรียนรู้
เป็นลักษณะการบอกถึงกิจกรรมทีÉตนเองทํา ไม่มีการ
ไตร่ตรองและสะท้อนการเรียนรู้ แต่เมืÉอเข้าสัปดาห์ทีÉ 6 
พบว่า ครู เริÉมสังเกตอารมณ์ตนเอง และเท่าทันอารมณ์
ตนเองเร็วขึ Êน มีสมาธิมากขึ Êน รวมเห็นถึงอคติและการ
กระทําของตนเองทีÉแสดงถึงอคติทีÉ มีต่อเด็ก เริÉมเห็น
ลกัษณะการทํางานของตนเองทีÉตรงตามสภาพจริงมาก
ขึ Êน มีการไตร่ตรองการทํางานของตนเอง และยอมรับการ
ปฏิ บั ติ งา นข องต นเอ ง ว่ ายัง ทํ า ไ ม่ถู ก ต้อ งแ ต่ กา ร
เปลีÉยนแปลงด้านการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน จนกระทัÉง
ครู ไ ด้ รับการ ชี Êแนะ เป็นรายบุคคล จึง เ ริÉ ม เห็นการ
เปลีÉยนแปลงด้านการปฏิบัติงานทีÉชัดเจนขึ Êน เมืÉอสิ Êนสุด





ระบบมากขึ Êน ในด้านการตระหนักรู้ ครูแสดงถึงความเข้า
ในในลกัษณะนิสยัตนเองมากขึ Êน รับรู้อารมณ์เร็วขึ Êน ทํา
ให้ชะลอการตีความหรือการตดัสนิทั ÊงในเรืÉองงานและการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อืÉน ครูหลายคนรับรู้ถึงข้อจํากัดของ
ตนเอง และมีความมุ่งมัÉนตั Êงใจ และแรงจูงใจภายในทีÉจะ





จิตตปัญญาศึกษาและการชี ÊแนะทางปัญญาทีÉ มี ต่อ
ความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัย ในด้าน
การปฏิบัติงาน และด้านการตระหนัก รู้   มีประเ ด็น
อภิปราย ดงันี Ê 
เงืÉอนไขทีÉนําไปสูก่ารเปลีÉยนแปลงความสามารถ
ในการประเมินเด็กปฐมวยั ได้แก่ 1) ลกัษณะกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีÉตอบสนองต่อความแตกต่างของบุคลิกลักษณะ
และพื Êนฐานเดิมของครู กระบวนการฝึกอบรมฯ ออกแบบ
ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย เน้นประสบการณ์
ตรง และมีความสมดุลทั Êง 3 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานกาย 
ฐานใจ และฐานหวั การจดักิจกรรมทีÉหลากหลายเป็นการ
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เอื Êอต่อการเปลีÉยนแปลงของครูแต่ละคน สงัเกตได้จากจุด
เปลีÉยนแปลงของครูแต่ละคนทีÉ เ กิดขึ ÊนจากกิจกรรมทีÉ
แตกต่างกันผลทิÉเกิดขึ Êนนี Êสอดคล้องกับ Taylor (1998) 





ความสัมพันธ์ทีÉเกีÉยวข้องก้บสิÉงทีÉบุคคลต้องการเรียนรู้     
2) บรรยากาศชมุชนแห่งการเรียนรู้นําไปสู่ความไว้วางใจ 
การเปิดใจรับ และการเปลีÉยนแปลง  ด้วยกระบวนการ
ฝึกอบรมฯ จัดภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ของความรัก
ความเมตตา มีความไว้วางใจในกันและกัน มีความ    
ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด ไม่ก่อให้ครูเกิดความรู้สกึ กดดัน 
หรือรู้สึกว่า การฝึกอบรมฯ เป็นภาระงานทีÉต้องแบกรับ  
แ ต่ รู้สึกทีÉ อ ยา กจ ะ เ ข้ า ร่ ว ม น อก จ าก นี Êมี ก าร ส ร้ า ง
บรรยากาศของความเป็นมิตรทั Êงระหว่างผู้ วิจัยและครู 
และระหว่างครูและครู ทําให้เกิดความเป็นหนึÉงเดียวทีÉ
สร้างพื ÊนทีÉปลอดภัยทีÉจะเรียนรู้ กล้าทีÉแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึก ให้โอกาสตนเองในการลองทําสิÉงใหม่ๆ        
ทีÉไม่คุ้ นชิน และกล้าทีÉ ก้าวออกมาพื ÊนทีÉปลอดภัยของ









หลีกเลีÉยง (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ อดิศร จันทรสุข , 
2552) รวมถึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เฉลิมชัย 
พนัธ์เลศิ (2549) ทีÉกลา่วว่า การสร้างความสมัพันธ์ทีÉดีต่อ
กนัระหว่างครูและผู้ วิจัยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรู้สําหรับครู และผลงานวิจัยของ มานิตา 
ลโีทชวลติ (2553) ทีÉกลา่วว่า การเปลีÉยนแปลงของครูเริÉม
แสดงออกอย่างชดัเจนเมืÉอผู้ วิจัยสามารถเข้าถึงใจครูเปิด





เห็นรับรู้ความคิดและความรู้สกึทีÉผดุขึ Êนมาได้เร็วขึ Êน ไม่ตก
อยู่ในร่องความคิด ความรู้สึกเดิมๆ ทีÉคุ้ นชิน กล่าวได้ว่า
สติเปรียบเสมือน “เบรค” ทีÉทําให้ครูเห็นความคิด อารมณ์ 




เป็นผู้ สังเกตตนเองได้ ทําให้ครูเปิดใจมองเห็นแง่มุม 
กรอบความคิด และความเป็นตนเองทีÉตรงต่อธรรมชาติ
และความเป็นจริงมากขึ Êน ได้คิดใคร่ครวญพิจารณาตน  







ของครูทีÉเกิดขึ Êนนี Êสอดคล้องกับสิÉงทีÉ ธนา นิลชัยโกวิทย์ 
และอดิศร จนัทรสขุ (2552) ได้กล่าวว่า การมีสติรู้ตัวเป็น
พื Êน ฐ า นทีÉ สํ า คัญ ข อ ง กา ร จัดก ร ะ บ วน ก า รโ ด ย ใ ช้             
จิตตปัญญาศึกษา เพราะทําให้เกิดปัจจัยและเงืÉอนไข 
ต่างๆ คือ ทําให้สามารถเห็นความคิด ความรู้สกึ และการ
กระทําของตนเองตามทีÉเป็นจริง รู้เท่าทันความรู้สกึนึกคิด 
และการกระทําของตนมากขึ Êน สามารถสงัเกตและรับรู้สิÉง
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ทีÉลกึซึ Êงขึ Êน เห็นแบบแผนความรู้สกึนึกคิด และความเคย





และการชี ÊแนะทางปัญญาทีÉพัฒนาขึ Êนนี Êมุ่งเน้นให้ครูเกิด
การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ ทีÉมีความรู้ความเข้าใจ และมี
คุณสมบัติทีÉเหมาะสมในการประเมินเด็กปฐมวัยโดย






ฝึกอบรมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êนนี Êไปประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้ ใช้ควร
ตระหนกัถงึประเด็นต่าง ๆ ดงันี Ê 





ทีÉตั Êงอยู่บนพื ÊนทีÉปลอดภัย สงบเอื Êอต่อการเรียนรู้ สร้างพื ÊนทีÉ







  2. การดําเนินกิจกรรม ในการเตรียมตัว
สําหรับการนํากระบวนการฝึกอบรมฯ ผู้จัดกระบวนการ
ฝึกอบรมฯ ควรคํานงึถงึประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ บทบาทของ
ผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมฯ ซึÉงมีหน้าทีÉหลัก 2 บทบาท 
คือ การเป็นกระบวนกร (วิทยากรกระบวนการ) และการ
เป็นผู้ ชี Êแนะ รวมทั Êงการกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมฯ 
ให้มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการประเมิน
พฒันาการ  
  3. การออกแบบกิจกรรม ในการออกแบบ
กิจกรรม ควรศึกษาบริบทการทํางานและลักษณะของ
ผู้ เ ข้า ร่วมการฝึกอบรมฯ ก่อน เพืÉอให้สามารถการ
ออกแบบกิจกรรมทีÉสอดคล้องความสนใจของครูและ
บริบทการทํางาน นอกจากนี Êกิจกรรมควรมีความสมดุล
ของการเรียนรู้ทั Êงสามฐาน ได้แก่ ฐานหวั ฐานใจ และฐาน
กาย และควรพิจารณาความถนัดและความสามารถของ
ผู้จดักระบวนการ   
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. เนืÉองจากการวิจัยในครั Êงนี Êมุ่งพัฒนากระบวนการ
ฝึกอบรมฯ ทีÉพัฒนาขึ ÊนสําหรับครูทีÉเป็นครูประจําการทีÉมี




แต่ไม่ได้จบการศกึษาปฐมวยั เป็นต้น  
 2. การวิจยันี Êเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาและการชี Êแนะทางปัญญา ในการวิจัยครั Êง
ต่อไปสามารถนํารูปแบบการชี ÊแนะอืÉน ๆ เช่น การชี Êแนะ
แบบเพืÉอนชี Êแนะ การชี Êแนะการสอน เ ป็นต้น มาใช้
ประกอบแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา   
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี Êได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุน 
90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษก
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